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Vengan Temprano porque Esta Venta Durará tO-- También las Muselinas de to-
se están yendo como da la Semana Mientras dos colores se venden á
Tamales Calientes. hayan en existencia. precios muy reducidos.
Vengan presto á este Baratillo! Se Yende abajo del Costo.
En la Tienda de BOEOJnGUS IF-MeC- AlRT M CO., Taos, !L If.
ed property, but that the assignor protesta jg 0$ lCSÍdenJuan Santistevan, obiects to the . , . .Vicio Y
Los Indios De Taos Y
Sus Costumbres.i 4&iiii!uu3 uc ia
citación desde arriba del colle, á
todo el pueblo indio.
En medio del pueblo ponen un
palo de 50 pies de alto en donde
colocan un carnero vivo, nn canas
Merced de Gui
la muerto,
Pacotnio era el único hijo de los
esposos mencionados, cansando
profundo luto en ese feliz boo-a-
25 Pesos De Recompensa.
3ale and represents to the court
that a higher price can be obtain-
ed than such offer therefor, and
the matter having now been
submitted to the court by the as
josa.
tro con fruta y vegetales que se
producen aquí y otro canastro con
signee, by his attorneys, Messr. i Varios residentes, de la parte pan. Todo esto euelran arriba
del palo.
A las 7 de la niafiana la Cam
pana del Oratorio repica y casi to
dos los indios, hombres y mujeres
Domingo Valles Halado
Sin Culpa.
Estancia, M. M. Agosto 12 El
testimonio de Valles, acusado de
haber dado muerte al Coronel ( lia-ve-
tanto como se puede saber, so
dice que él no estúvo en su cuarto,
en la noche en la cual fué asesina-
do el coronel Chavez; que el al
dia siguiente del asesinato, admi-
tió haberlo asesinado y que se lo
di jo a Procopio Homero y que úl-
timamente también lo confesó á
un convicto de la penitenciaría
llamado Gabriel Romero.
La cansa ocupó casi toda la se-
mana, hasta el lunes de esta cuan-
do fué hallado sin culpa por el ju-
rado que entendía la cauba.
El Licenciado Octaviano Larra-zol-
era el licenciado derensoe del
acusado.
Catron & Gortner, and by the as- - sur del condado, y antiguos
by his attorney, A. B, bladores que han sido de la Merced
Kenehan, Esqr., for such order as de Quijosa, se presentaron en esta
may be meet and proper in the redacción el lúnes de esta semana
the court being now suf- - ra que hiciéramos público por
advised, diode estas columnas su protesta é
DOTH CONSIDER, ORDER, indignación' hacia el actual dueño,
ADJUDGE AND DIRECT that T. P. Martin, quien compró al
the said premises be offered and condado parte de los terrenos val- -
vatiámiáa. Concluida la misa sa
len eu prosicion como un cuarto
de milla.
Después de la misa tiene lugar
unas earrer.'is de á pié, compuestasold at public auction, at ten dios de dicha Merced, é intenta
de 50 indios por cada bando.o'clock a. in., on the 21th day of ahora arrentar dichos terrenos val
August, 1907, to the highest bid- - díos y como consecnentú desposi
Se darán á la persona ó persetiuj
que den información exacta, a la
Compon ia Taos teleflion Company,ó sea al manejador, señor Frank
C. Ellis, en Taos, N. M. de cim!.
quier malvado que sepan ó lo aya ti
visto destruir cualquier alambro ó
palos de la línea telefónica, que
con frecuencia algunos malvados
se divierten, destruyéndolos con
piedras amarradas con hilo co i"
paios.
Toda persona que pueda dartm.--
i n formación exacta de algún
que lo hayan visto ó lo ve-a- n
divertirse en destrnir tales alam.
bres ó palos del teléfono, se le da-
rá en el acto una recompensa do
25.00- -
Taos Teleflion Co.
Taos N. Méx.
Diríjanse á T. P Martiu ó á
Frank. C. Ellis.
der for cash in hand, 6aid auction donarlos del todo para el pasteo
Gastar irreflexivamente todo lo
que 6e gana y también lo que no
se gana en dar alimento y satis-faeió- n
á malos hábitos, esto en, en
tirar al mofitrador de la taberna, li
la mesa del tahúr ó á torpes mu-
jeres lo que .debiera ingre-
sar a un fondo de reserva, para es-
perar coniiadamente los reveses
del futuro: oí el sistema ''econó-
mico" adoptado por esas ebues
populares de que nos venimos ocu-
pando.
Qué escenas ton dolorosas pre-senta- u
frecuentemente;
No pocas vece3 el hambre cier-
ne sus brumas negrísimas en el
hogar!
Y' siempre las dificultades,
siempre los obstáculos y los tro
piezos en esas existencias sin re-
dondón posible, pues quo así lo
quieren!
Porque no se ponen en juego
todos los elementos que pueden
destruir el vicio, que es uno de los
factores de ese malestar.
Porque el pueblo ineducado,
no tiene la noción del
ahorro, que tanto necesita.
Mucho tiempo pasará para que
en ese abismo sombrio se haga luz,
pues ya venios que corren loa días
sin que se vislumbre algún pálido
fulgor.
Mientras tanto, tendremos qne ob-
servar el desfile de esos hombres
degenerados, cruzar por la vida
sirviendo de estorbo á la marcha
del progreso, y arrancando sola-ment- e
exclamaciones de lástimas.
Si volviendo sobre los pasos el
tobe conducted by the said as- - de sus animales y aun del coinbns
signee, at the front door of the tibie de lefia.
court house in the town and! Parece, que los pobladores de
county of Taos, New Mexico, the dicha Merced, sehalLn en extremo
same being therefore advertised by alborotados y én aprietos y hasta
six notices tobe posted in public ahora no han venido ádarsecuen-place- s
in the said town of Taos, at ta del resultado que les debía de
Notice of Sale.
least one week prior to the said venir por su negligencia y descuido
En el lado sur poniente de nues-
tra plaza y á una distancia de dos
millas y media, so halla el pueblo
de los Indios de Taos, cuyo pue-
blo por sus anticuadas costumbres
y su estado primitivo que guardan,
desde hace más que quinientos
afios, es uno de los pueblos indios
más concurridos que tiene los Es-
tados Unidos en su extenso territ-
orio.
LTay dos cnartelefl) uno ri cifteo
pisos y otro de siete, ocupados por
casi toda la tribu que son más
que 400 vivientes.
Los dos cuarteles, son conside-
rados como lo más perfecto de la
arquitectura do los indios y aún
que los dos cuarteles los han ocu-
pado por los últimos 500 años, no
enseilan la menor decadencia sino
á lo contrario, están bién preser-
vados y en excelente estado, lo
mismo que lo estaban quinientos
años pasados.
Los indios quienes han vivido
por generaciones, son muy quietos
y pacíficos lo mismo que las demás
tribus de indios dentro Nuevo Mé-
xico. Son supersticiosos y creen
en toda clase de senas y poderes
sobre humanos. Son católicos en
religión desde que se les fué ense-
nada por los españoles hace más
que cién años.
Entre ellos hablan su idioma
nativa pero acostumbran má usar
el idioma espailol.
Los bailes constituyen una im-
portante celebración de sus dias
festivos y creen que es nn home-
naje que deben de rendir al Todo-
poderoso. Matachines, chnf une-tes- ,
benados, conjunto Pa-na-- má,
y Síboloa, son sus bailes predile-
ctos, pero tienen varios otras cía
ses de bailes.
Sus diaa festivos son miu-ho-s
pero la más importante ea la tiesta
Baleamiento En Raton.
Van desnudos excepto con un pe-
dazo de paño y pintados todos di-
ferentes en su cara y cuerpo.
Las carreras duran dos horas,
50 coi redores llegan del otro citar-te- l
que son los que formui la
contesta. Dos corredores de am-
bas partes salen y no acaban de
llegar cuando Sitien otros dos y asi
están por dos horas.
El lado que sale victorioso tiene
el nrivileo-i- do eh'trir al Goberna- -I o o
dor para el próximo año.
En la tarde bailan los cli u fu no-
tes y hacen fuerzas subir al pahj y
al fin suben y tiran el carnero y
los canastos al suelo y suponen que
el qué alcanzó al fin, está paseido
de todas las vi iludes y que San
Gerónimo se alegra y es feliz á la
conclusión dé la fiesta á su honor.
En ese dia y todos los años, visi-
ta Taos, más que diez mil perso-
nas de todas partes de los EStados
Unidos, atraídos por esta celebra-
ción de lo3 Indios y por estas cos-
tumbres que los americanos adnii-ra- n
sobremanera como una cosa de
gran curiosidad y extraña para
muchos,
date of sale, and the sanie to be en asunto de sus propios terrenos,
further advertised by like notice j De momento so van arrentar ó
published in the Revista de Taos, vender á otras manos dichos terre-i- u
such issues as it may publish nos valdíos, y los residentes en la
between this date and the said day Merced de Quijosa, se les prohibí-c- f
sale; and upon such sale, the rá aún que pasteen un sólo animal
said assignee shall make, execute en los terrenos valdíos y dada la
and deliver to the purchaser at realización de esta gente, lo más
such sale his deed for the said problable es, que ahora empiece el
premises; provided, however, that fandango y sucedan conflictos de-sai- d
sale shall not be made for a agradables,
less sum than the above recited , lo cierto es, qne hay gran exci- -
Si el vicio y el dusdi-- al ahorro
situación utraen una angastio3a
las masas populares.
El vicio degrada, hace despre-
ciar la vida, trocándole en un far-
do abrumador.
El tapete verde, la prostistu-dón- ,
la taberna!
Ante las seducciones de! prime-
ro, el espíritu inculto de las ma-
sas se alucina, se enardece y suena
eo una fortuna adquirida á golpe
de albur y deja allí, ceutavo á cen-t- a
vo todo lo que rinde su trabajo,
y á veces algo más que adquiere
mediante compromisos para ma-
ñana.
Esos individuos extraviados no
se atreverían á pedir prestado pa-
ra comprarse una prenda de ropa,
pero hacen "trácalas"para sostener
una apuesta.
La misma observación se obtie-n- e
cuando se trata de placeres
prohibidos: hay para coche, vino
y á veces hasta música para ren.
dir culto al escándalo, culto ren-
dido por seres que mailanano ten-
drá ni para pan.
Uuelga hacer coneideractones so-br- e
el estado á que llegan tales
cuando se entregan com-plet- a
y únicamente al alcohol.
La mísera clase social sufre y
estando en su mano hacerlo, no
remedia el mal.
No es bouancible su situación res-
peto á sueldos, y agregando á esta
Iaa circunstancias que resultan de
los desvíos que hemos apuntado,
viene por fuerza el completo hun-
dimiento.'
Ved sus habitaciones que máh
bien parecen calabozos, pue's á
ocupar otras mejores no se diri-ge- n
sus aspiraciones; ved qué hi-
giene doméstica y personal, ha--
,
ciendo de aquellas vidas organis-io- s
siempre dispuestos á la en.
fermedad: ved que indumentaria,
descuidada, sucia, cuando no hara-
posa.
Claras son las causas; pues ya
ya las hemos expuesto, que moti-
van este lamentable estado de co-es- s,
que viene á ser en el espíritu
de indi-
ferencia
una especieque no creen,
por todo lo que pudiera
éet alearía V bienestar.
Springer, N. M. Agosto 11-.--
L. Harmon propietario del lio-te- l
de-- este lugar, fué baleado y
probablemente fatal, á la3 diez y
media, anoche, por Gabriel .1.
Gonzales, do Santa Fe.
El Alguacil fué avisado unns mi.
ñutos después del baleamiento v
salió en buscado Gonzales, quién
tamiento en el asunto que dejamos
"Whereas, an order lias been
made & entered in cause Mo. 038
in the District Court, County of
Taos, Territory of JSrew Mexico, as
follows, t:
The above matter having come
on for hearing upon the statement
of the assignee that he has received
an offer of $1600.00 for all that
certain real estate and improve-
ments thereon pertaining to the
assigned estate, and described as
follows:
All that certain store building,
lot, out-hous- e and corral, known
as the ''Juan Santistevan Store
Building", situate in the plaza of
Taos, and occupying the southwest
corner of the public plaza of said
towD, bounded as follows, to-wi-
North, by the public plaza, south
by a public alley, east by a public
alley and west by a public road,
and being the same property
pertaining to the estate of Juan
Santistevan, assignor, assigned and
amount of $1600.00.
John R. McFie, Judge, etc
Aus?nst 6th. 1907.
apuntado y parece que los pobla-dore- s
de esa Merced están decidí- -
pueblo, ahorrara, economizara, tal
A6Z asi llegaría á regenerarse. se escapó inmediatamente. ILuu
esta hora no ha sido capturado.
Gonzales, Labia estado bebien
the dos dar frente á todo lo que vengaNow therefore, I, assignee
aforesaid, hereby give public sin importarles el resultado,
notice that the property above ' Lo3 de la8 niercedes cercanas
described will be offered for sale
ó la dü Q'josa y otras ahora en
at public auctiou to the highest litigio dentro el condado, pueden
for cah'in nr "sua barbaa á niojar",bidder hand; at ten
o'clock a. m.t on the 24th day of. PorIoe lil3 del vccill ya 60 estaQ
August, 1907 at tho front door of pelando:
Jurados. do mucho y es'.a'm en la cantina de l
hotel haciendo alboroto, cuando
Harmon, el propietario, fué i ,ü.
nerlo fuera. Gonzales se enojo vVoló Al Cielo. hizo fuego contra Uarmo.i.the Court House in the Town and
Los síguieutes, es la lista de loa
nombres de este condado, que sa-
lieron en el sorteo, para jurados
de lo3 Estados Unidos, en su pró-
ximo término de Septiembre pro-ximo- :
Gran Jurado: Gregorio Griego
Ramon Lopez, Pedro Lopez, Luis
de San Gerónimo; que es el día
conveyed by deed of assignment to Ajenies!!
Necesitamos agentes ÍCuevo Mé.xi.--
A. R. Manby, assignee, dated May
31st, 1902, and recorded in the
County of Taos, New Mexico; that
the said property will be then and
there sold at said auctiou aud deed
made, executed and delivered to
the purchaser for the said pre-
mises.
A. It. MANBY,
Assignee, etc.
August 8th 1907.
Advertencia.
De nuevo advertimos á nuestros esti-
mables HUiscriptores quo cuando se cam-
bien de estafeta, indiquen siempre, el
lugar donde recibían ''La Revista" últi-
mamente ya que del contrario no u
ser atendidos, motivo á que tene-
mos muchos suscriptores del mismo
nombre y apellido y no podemos saber á
quien de ellos hay que cambiarlo.
office of the probate clerk and
recorder of Taoa County,
Colorado y Wyoming, para bti-.-- ar jüs
eriptores ú "La lUsvibta do Taos". Pu
mos una comisión muy libara) y un riHra;New Mexico, on June 2nd, 1002,
in book A., No. 10, pages 181 to
187 inclusive, and known on the
Pacomio Mariinez, es el nombre
de un ángel, que remontó su vue-
lo al Cielo, en Des Montes, este
condado, á la 1.30 de la noche del
lunes de esta semana. Pacotnio
era hijo de los opreeiables esposos,
Gregorio Martinez, y Rosita M. de
Martinez, de ese lugar, conta-nd-
al tiempo de su muerte, dos años,
U meses y 17 dins.
Permaneció enfermo por tres
meses consecutivos y á pesar do la
tendencia médica d.1 doctor Cook
ésta se estrelló ante hi realidad de
30 del próximo mes de Septiem-
bre, todos los añ03.
En ese dia se reúnen muchas
tribus, que salen do sus pueblos
mucho antes de San Gerónimo y
muchos de ellos vienen á pié, ocn
pando en el viaje hasta un mes.
Yutas, Navajoes, Apaches y otras
naciones, son las que se juntan en
ese dia en el pueblo de Taos.
Á a madrugada del dia de San
Gerónimo, nn indio envuelto con
unasábaoa negra les hace una re
muy por cadillo se vri,o .,
que se nos consigan, para "T.a l;,.iMa".
Dirijans al pda.-.- do r.u- poiiCUie.
pía a luís d.-- dles.
M. Mondragon, Francisco Marti-
nez y Martinez, J uan de J. Ara-go- n
y J uan Padilla.
Pkqukño Jükado.
Wm. N. "Woody, Nestor Gomez,
"Wm. Frazer Felipe Garcia, Chap
Eallard, Juan C. Lopez, Agapito
Quintana, Vicente Garcia, Frank
Jloss, Juan Armigo, LuU Denial,
V George Pacheco,
WANTED.-Gentlem- en or lady to
travel for Mercantile House of ?2óO,U)0,0O
capital. If desirable the home may be
docket of this district court by the
above mentioned style and num-
ber;
And it appearing to the court
that such oiler is two-third- s of the
appraised value of the said describ- -
La Revista De Taos.used a.H headquarters. Weekly salary rf Maquílela de Mc'.'on-má-
baratas y mejor;5, et
Meucantiu: Compaxv
81,01W,U) jHr year and expenses. ti
J. A. Alexander, 123 Plymouth :l Ta íSuscripción '52.00.1flaee, Ohieafjo, 111.
LA FXYSSTA DE 'TAGS.
1
TI r o O rl(roTplfrtlTfjTi iít I 'j f V $ rN ÚJOO
u 1 1
r i
WemgsM en línea y compren, una Máquina de ESc0ORHI0K9 ' amarrado
SON LAS ME EN EL MUNDO.
3
í
La otra dé las mejores, son los Rastrillos de McCORMICK; duran más y son mas livianos
que ninguna otra Máquina.
ros y IBise les olviden los famosos car
WIMOMA ,v'. - r .Mé'éx
P11Mn SOMOS
T i y vít TJTí T. r --ÍT "57-S- r . t 'i- - I!T M
rrrwjr S E CAMTIILE C30MPAMY, .JjL IQLJJji
F. H. GORTON, Manejador.
TAOS, NUEVO MEXICO.
1
Aviso.
Habiendo mi esposa, Felicitas
Romero abandonado mi casa y llo-
rar sin motivo ninguuo, que le
justifique su accim tomada, de su
libre albedrio, pongo en conoci-
miento del público y del comercio,
que desde hoy yo no seré respon.
sable de ninguna de 8ii3 acciones
ni de ninguna deuda que pudiera
contraer en mi nombre.
Keveríano Martinez,
Peñasco, N. Méx. Julio 13 1907.
Aviso al Publico.
Para el beneficio de los viajantes
que deseen visitar ol valle do Taos y
sus campos de minas cercanos, yo
tengo buenos carruajes y cocheros en
la estación de Servilleta todos los días.
La gente puede tener trasportación
de los dos trenes. Coches regulares.
(IIMPHI HBA COCHO PARA CADA TREN.
Para mejores informaciones escií-banl- o
& J. H. Dunn, Taos, N. M. ó
Taos Via Tres Piedras, N. M.
Dr. F. P. Gaines,
elitista, s
Taos, Nuevo México.
Felipe W. Guttman y
Manufacturero c"e toda clase de jo
jas de riutínANA of. oro y
EFECTO DEIKDIOH Y IKIO.VIOA.
Ht.ce toda cla6e de prenda? n In me
dida y gusto. Venga Da ver nuestro
surtido compren o no.
RELOJES. Compostura de toda cías
de relojes en couccción.
Dr. J. O. COOK, J
MEDICO Y CIRUJANO. 4
t--r ,n.p i os, nuevo iviexico. i
REGLN0 VIGIL BROS. CO:
TALPA.NUKVO MICXICO
-
Ofrecemos í los residentes del Río Chi-
quito, un grún surtido de
Efectos Secos y Abarrotes
á precios tan baratos- como en el mejor
comercio en Taos. Compramos efectos
del país. Vengan a visitarnos eu nuestro
comercio.
R. VIGIL BKOS. CO.; Talpa, N. JI,
Alvin Burch,
Oculista Graduado.
KSFECIALÍSTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos de enfer
m edades de la vista por medio
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados
ALVIN BURCH, Taos, N. M
Advertencia.
Do nuevo advertimos á nuestros esti-
mables susenptores que cuando se cam-
bien do estafeta, indiquen siempre, el
lugar donde recibían 'La Revista" últi-
mamente ya quo del contrario no po-
drán ser atendidos, motivo á que tene-
mos muchos suscriptores del mismo
nombre y apellido y no podemos saber á
quien de ellos hay que cambiarlo.
WANTED- .- Gentlemen or lady to
travel for Mercantile House of 250,000,00
capital. If desirable the homo may be
used as headquarters. Weekly salary of
81,002,00 er year and expenses. Ad-
dress J. A. Alexander, 125 Plymouth
Place, Chicago, 111.
Suscripción $2.00.
Here's Just t!;o Right
Bovel Laxativo
Gentle, Sur- e- Pleasant to Take A
Tried and True, Genuine,
Nature's Remedy
Tf you do not have fre. ensy nnd msralar
movements of the boweli you lack tho prime and
first essential of irood health. There's mors,
narmaoov into mere uuwuiiurwinn:ucM,pud blliousA ne rtat'iition of food
wastes la the bowels pollutes. Irritates and
poisons. You tnaUe, IDO circulatory sys--
torn tho blood a ... scavenrer Uisieiwl
of ft fountain of purest lifcarjduij- -
talDWd viuilitr. Tn. ins oí con--
ttipatton are toot tritlios" bul
.nearly always f it i i. aro fraovbl
with vital iKDincttuce.
Set-I- t your relief laNature I v, v Aocept th
rftatle. natural niri of mi-fi-
It a cum not. tn " f W "i 1 o r e e n d
crowd the dell- - i oateorjrans of
the stomach l V Avoid all the dan- -
of powirulV. V uud unltoownfcr Vour aafetvY and your health arw
alwavs secured if youca le e Lax-ets- . Th.
formula is on every box show It to your fam-
ily physician. Lax-et- s are put up in a Hot metal
case in hondv tablet form one tablet taken ba-...-
nr nn rnririnir always brines relief.
Plcasinsr to take tho most potent yet gentle of J
all remedies a irenuine neii ui
bowel laxative which cures constipation. Re
urajucQded and for sale by
TAOS PHARMACY.
Percio de
Suscrición $2.
Por el año.
LEASE EL ITvüXiaO
LJL
Inauguración Del
Gobernador Geor-
ge Curry.
GRAN ENTUSIASMO. EL
D1SCUES0 DEL NUEVO
EJECUTIVO Y EL DEL
JUEZ FALL. EL AUEVO
GOBERNADOR ES llOM-BR- E
DEL rUEBLO Y RARA
EL l'UEBLO. SU BIOGRA.
FIA.
Santa FC--, Agosto 10 Confor-m- e
anunciado, el jueves, 8 del co-
rriente, túvo lugar en Santa Ft',
capital del territorio, la inaugu-
ración del nuevo Gobernador de
Nuevo Mexico, Beñor George Cu-
rry. Á las 2.21 de la tarde tomó
su juramento de oficio el cual fue
administrado por el Juez Superior
William J. ililb. Je la Corte Su-pren-
del territorio, cuyas aolem-iic- s
palabras, lo hicieron en ese
momento ejecutivo de Nuevo
Mexico.
Santa Fé se halló en eso día
ate t ido de inmenso contingente
de todag partes del territorio, atraí-
dos para presenciar tan solemne
neto. Varias d3 las delegaciones
de los diferentes condados, venían
acompañadas de su banda de Hui-
rica v entre ellas se cuenta la de.
lición del condado de Bernalilloo
ron la banda de la American Lum- -
ber Company. Ia9 Vegas, con la
banda May ilower. Las delega-
ciones del nr, traían una impor-t.Hiit- ü
banda lU la vecina Repúbli-
ca Mexicana, que venía junta con
t i nuevo Gobernador Curry )' el
Lon. relix Martiüez de hl laso
Texas. Santa Fé, con la banda
l'erez.
La I'araiu Inalgck.aL.
La parada de htaugnracti'ii. pre
rédente á las cereinciiias del día,
se puso eü manlia á la 1.45 de
enfrente del Hotel Claire, vendo á
la cabeza la banda de música de
Albnquerijiie. Otras bandas en la
proeeeióu fueron la Mayflower de
L-j-s Vega?, la Banda de El Paeo y
la Banda de Perez, de esta ciudad.
El Gobernador Curry iba en el
primer carruaje, acompañado por
el Secretario Raynolds, el ex
Otero, y el Juez A. B.
Fall. Seis que eran miembros de
la asoci:ioin "Quo Quer" sirvie-
ron como escolta especial ild
Iban vefti'ljB d
y uno de tiloa es primo del
tío! r;ia lor Cnrrv. Ecta asocia
c in be; co iiponia du gana ieruí y
Rough Riders, y dio servicio activo
durante la guerra. Allí fué don-
de trabó conocencia con el Presi-
dente Roosevelt, que era coronel de
los Rough Riders.
Sirvió con el regimiento durante
la guerra, y al ser descargado en
15 de Octubre de 1898, del regi-
miento en Montank Point, Long
Islán, regresó al Territorio ocu-
pándose en la cria do ganado, y
fue electo alguacil del condado de
Lincoln.
Al principio del alboroto en las
Filipinas dimitió el alguacilato,
que le daba á ganar $4,500 al afio,
al cual hacia poco que lo habían
electo; renunció el manejo de gran-
des intereses ganaderos y aceptó
el puesto de capitán do volunta-
rios á un salario de 1.800 al año.
Al expirar su tiempo fué nombra-
do gobernador de ambos Camari-
nes, Luzón, después jefe de policía
de Manila, y hace dos años go-
bernador de Samar, donde están
los pulajanea. Dentro de un año
había capturado á lo3 más de los
cabecillas Pulajanea y los había
enviado á la priBión de Billbid.
Muchos no presos fueron elimina-
dos. El numero de descontentos
fué reducido de 1,800 á 200.
SE KSCAPA DE LA MUERTE.
En la primera pasada una par-
tida de descontentos empezó á
y cuando la guardia fué
enviada en pos de ellos, enviaron
á decir á Curry bajo bandera de
el. El Gotratarían conpaz que
bernador Curry, como de costtim
bre, no traia armas, y cuando los
Pulajanes cojieron en embos-
cada á las tropas nativas matando
veintisiete de ello?, tuvo que huir
para salvarse la vida. Pasó á nado
un río. desapareció entre ios oaia-ñale- s
y andnbo dos días errante
hasta que llegó á un lugar segu-ro- .
El Goliernador Curry es muy
popular eu circuios militares y ci-
viles. Fué el mejor administrador
que ha tenido jamás la parte sur
de Luzon. En una vez obtuvo la
rendición de 2,000 hombres con la
mera fuerza de argumento, a van-zand- o
bajo una bandera de paz en
compañía de un sólo sacerdote.
Once días antes de separar su
connecciou como gobernador pro
visional de Samar, el Gobernador
Curry despachó una partida ex- -
ploradora al interior, la cual dio
muerte á Otey, el último caudillo
de los rebeldes Pulajanea. El Go-
bernador Curry hacia con frecuen-
cia expediciones de esta espe.cie
contra la traicionera banda,
mirador ardiente del Presidente Eooe-- '
velt, "Mientras yo sea Gobernador llova-- j
ré adelante las medidas del presidente
Roosevelt, y daré é su administración el
apoyo más leal que pueda.''
Al concluir pidió el apoyo y ayuda del
pueblo y prometió que en cambio dedi-
caría sus mejores esfuerzos á hacer su
administración una que redundaría á
crédito de Nuevo México. Fué saludado
con tres vivas entusiastas al final do bu
discurso. La procesión se volvió A for-
mar pocos minutos después y escoltó al
Gobernador Curry hasta el Hotel Claire.
Las ceremonias de la inauguración pro-
piamente duraron una hora cabal,
Pequeña Biografía
'del
Nuevo Gobernador.
Nació en 1870 en Bayon Sara,
Louisiana, hijo de George y Clara
Curry. Su padre murió mientras
el hijo era todavia niño, y aún no
tenía doce afio3 cuando su madre
se traslado á Dodge City, Kansas,
donde falleció en 1870 Tenía él 17
años cuando ella murió, pero ha-
biendo quedado huérfano en tierna
edad ee había hecho valeroso y se
lanzó al mundo por si sólo y sin
temor.
El Capitán Curry vino de Kan-8H- 3
í Nuevo Mexico y se resentó
primero en Fort Stanton, cerca de
Lincoln donde se acomodó con una
compañía ganadera trabajando por
su asistencia y hospedaje. Despue's
fué dependiente en nn comercio
del fuerte y siguió allí hasta 1S8--
en cuyo tiempo se trasladó á Lin
coin y entró al establecimiento
mercantil de J. J. Dolan y fué
también nombrado diputado teso
rero del Condado de Lincoln.
Asi comenzó la carrera política
que ha culminado en su inaugu-
ración como Gobernador de Nue-
vo México. En 1888 fué nomina-
do en el boleto demócrata como
escribano del Condado do Lincoln
y electo con gran mayoría. Dos
años después futí elegido asesor del
i Condado de Lincoln y en 1892 lo
elio-iero-n i alguacil del condado.
En 1894 fué elegido "conciliar de
la Asamblea Legislativa Trigésima
Primera, representando el distrito
compuesto de los condados do Lin-coin- ,
Chaves, Eddy, Doña Ana y
Grant y lo nombraron presidente
do ese cuerpo.
CaI'ITAN DE ROl'OH RlDKKS
Al estallar la guerra hispano-
americana en 1898 fue nombrado
por el Gobernador Otero capitán
de la tropa II, voluntarios de Ca-
ballería de los Estados Unido?, loa
Mas Libros.
Acabamos de recibir do España y Mé-
xico, el surtido más inmenso de libros
españoles, que jamas habíamos recibido
en nuestra librería, y podemos asegurar
hoy, que todo libro de los que se hallan
en nuestra lista, en otras: columnas de
este periódico será' remitido, sin dilación
ninguna al recibirse el pedido y su im-
porte y para ello, tenemos de cada un
libro cantidad extensa, para evitar dila-
ciones en servir las órdenes-li- e
aquí algunos do los nuevos libros
importantes que bemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirso
el pedido:
Arte de criar gallinas f 1.00
Las mil y una noche, ricamente en
cuadernnda al oro " 3.00
Arte de domar caballos " 1.00
"El caballo" arte de carreras " 4.00
El secreto do la Vida " 1.00
El arte do la Oratoria " 5.00
Arte do echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de hacerse amar por el mari-
do " 4.00
Arte de elegir marido " 5.C0
El arte del cultivo del Chile " 2.00
Arte do cultivar la Alfalfa " 2,00
Arte de elegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y brujerías de la edad me-
dia. " 3.00
BiWoteca do la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Velasquez, Ingles y Espa-
ñol, el mejor en el mundo " 6.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas 3.50
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Diccionario Ingles y español para
bolsillo 0.33
Diccionario puro español, el mejor
que existe " 3,50
Código del amor tela fina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla-
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual do artes y oficios " 1.00
En breves dias publicaremos la nueva
lista de má3 de cien clases todos nuevos
y de los principales escritores europeos.
La Nueva
TIENDA
Mexicana
ESTABLECIDA EN LA ANTICUA RESIDI NCIA Ct
GUILLERMO TRUJILLO, AL UR DE LA
PLAZA D TAOS.
Ofrece al público de Taos un com-
pleto surtido de abarrotes frescos y
efectos secos, U pre Mor reducidos.
Nosotros podemos vender tan ba-
rato, como la mejor tienda, motivo á
que no tenemos costos en nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues
tros amigos.
Silviano Lucero,
Taos, New Méx.
hz
ó en los arranques más desaforados de
la imaginación. Siento sinceramente el
honor de estar encargado de hacer el
discurso de bienvenida al Gobernador
de esto Territorio, y sé que ese honor
me ha sido conferido no por mérito su-
perior como orador, sino porque fué re-
conocido que esta seria una administra-
ción por un hombre que conocía á los
hombres que conocía al pueblo, y se cre-
yó propio que el discurso fuese pronun-
ciado por uno que lo conocia.
"El Juez Superior del Territorio al
presentarme me hizo más quo honor.
Ha dicho A Uds quo vine al Tcrritorii
en 1886 y ganaba la vida alisando el
mango de una barrena en el condado de
Sierra Mí orgullo es que vengo de gen-
te llana y sé lo que el pueblo quiere, por-
que soy hombre llano.
"Saben lo que le pasa á Nuevo Mé
Xlco? QCK HAT DEMASIADA POLITICA.
Estamos dando la bien venida A una
nueva era asi como también á un nuevo
gobernador de Muevo Mexico. Que di-
ferencia es á los mineros en el condado
de Colfax, ó á los pobladores de la mer-
ced de Maxwell ó á los dueños do esa
merced, si un Hcpublienno ó un Demó-
crata es Gobernador del Territorio de
Nuevo México; Queremos como gober-
nador del Terriiorio & un hombre que
conoce al pueblo del Territorio. Quero
moB una administración de negocios.
"Queremos olvidar por nn momento los
deseos ó ambiciones personales de unos
cuantos hombres y trabajar juntos,"
declaró el orador con una voz que deno-
taba pasión. Luego se refirió á la presen-
cia de agentes federales aquí investigan-
do pretensos fraudes hechos al gobierno
y en términos nada dudosos manifestó
su opinión sobre eso
El Juez Fall al concluir dió una bre-
ve historia de la carrera del nuevo go-
bernador de Nuevo México, la cual dijo
que ern uu registro de que el Goberna-
dor Curry podría sentirse orgulloso.
Después de una eulogia ardiente antes
de su discurso de bienvenida propio,
dijo.
Si este hombre no óstá calificado para
ser Gobernador de Nuevo México, di-
gan, en nombre de Dios, que calificacio-
nes quieren?"'
La audiencia contestó á la pregunta
con rnidoKos aplausos.
Discurso df.i Gohkknadou.
El discurso del Gobernador Curry en
respuesta fué breve pero ul grano. Dijo
que apreciaba profundamento el honor
qne le habinn conferido y trataría de me-
recer la buena voluntad del pueblo
mientras fuese gobernador. Trntósobre
la cuestión de estado y declaró que "trá
la ambición Mayor de mi vida wr el úl-
timo Gobernador de Nuevo México, aún
si mi permanencia es más breve que la
del Gobernador Hago rmnn."
Dijo que creia que el Presidente en su
próximo mensaje al Congreso diría que
Nuevo México esta dereclioso á estado
separado.
El Gobernador Curry no dejó duda en
la mente de kus oyente que era un ad
floreció hace 'ü aDos oa el Cima-
rron Seco.
Los ocupantes de los deimís ca-
rruajes fueron: Carruaje No. 2,
Juez Superior VT. J. Mills, y los
jueces asociados John R. McFie
y J. W. Barker, el procurador ge-
neral G. W. Ti icbard; No. 3, el
delegado Andrews, Salomón Luna,
II. O. Bursum, E. A. Cahoon; No
4 C. L.'Ballard, J. Smith Lea, F.
W. Stockard, J. B. Church; No.
5 W. A. llankins, P. J. Garrett,
AV. C. McDonald, William Riley;
No 0, K. S Woodruff", Felix Mar-
tinez, II. M. Atkinson C. F.IIunt;
No 7 W. JI. Llewellyn, C. M.
Foraker, Eugenio Romero, Wi-
lliam Mclntobh; No. 8, J. E. Hur-
ley, C. II. (Jaunt y A. C. Sharp.
Estos 3 son manejador general,
asistente y superintendente gene-ral,de- l
ferrocaril de Santa Fé. que
arribaron en la mañana de Albn-querqn-
El Juramento.
La escena en la sala de la Cámara tic
Representantes cuando se cibió
el Gobernador Curry, fué Im-
ponente y una que no olvidarán lu que
la El local y palería so
hallaban completninento llenos. Se ha-
bían quitado los escritorios y ne pusie-
ron asientos adicionales, pero ni esto,
bastó y muchos se quedaron en pie.
Centonare más no pudieron entrar id
edificio.
El Goliernador Curry fué acogido con
cordial plauso cuando se presentó y to-
mó asiento detrás de la silla del presi-
dente. Le hncian cotnpaata en el esce-
nario el Juez Superior Mills, y los Jue-
ces Asociados McFie, Turker, Abbot, el
Secretario Haynolds, el ex Gob. Otero.
José D. Sena y, W. E. Martin actuaron
como intérpretes.
F.1 Juez Mills fué introducido por el
Gobernador Interino Baynolds, quien
presentó la comisión del Gobernador
Curry. Después d unas cuantas ob-
servaciones, el juramento de oficio fué
administrado al nuevo Gobernador, quien
por desgracia no pudo ser oido hl hacer
las respuestas debido & que estaba to-
cando una marcha una orquesta estacio-
nada en el balcón inmediato.
El Juez Full, quo nefjó el cargo de ser
el orador de la voz argentina, pronunció
un elocuente discurso de Lien venida,
pagó un tributo elocuente al valor é in
tegridad del nuevo ejecutivo é incideu-taliuent- e
denunció como una vil nienti- -
Ta la imputación do que todo el pueblo
de Nuevo México se compone de mano-teador-
corrupcionistas y son muía
Ilizo argumento fervoroso ur la
unidad del partido, ó mA bien por me
nos jmlitira. Su discurso en parte íuc
como wjrue:
ElOf ll ITK DleTR0 IE IENVF.NIDA.
"Et-t- es un momento tan orgulloso
uní ío'lja halx r fiuradu en nii íucSos
LA IEVISTA DE TAGS.
Aviso úd LdiTimlslrias personas queridas,- fui en ca- - i aportante 'á' IOS Ce. . . .quisa mi desdicha que prece-diera al carruaje en que iba la fa-
milia Fezensel otro vehículo, en el
que eo hallaban dos ingenieros
acompañados de dos sonoras.
't ICO T? ,!t!mflo nn.
ti PASA LAS
mos contra dicho estado o deban ftl no -
,.herán úe. arreglarlos cnanto antes
mi misma, la abajo filmada,
Mana Dolores Armijn,
'
q-
-
m
Cuando el coche fue detenido en
pleno bosque, por el palafrenero y
amigos los dos ingenieros echa.
pié á tierra y acometieron álos
finjídoa ladrones, los cuales, en
vista de que yo no parecía, trata-ro- n
de defenderse heroicamente.
oir el ruido de ía pelea acudí
presuroso, haciendo molinetes con
bastón, y dije en voz baja á los
bandidos que Ee habían equivoca-
do de carruaje. Así pues, abatido-liaro- n
su presa, el cochero echó a
correr al galope, y mi gente fingió
nuevo asalto dirioido contra el
carruaje en que iba la familia Fe.
zensel ante la que yo me había si-
tuado con fiero y resuelto ademán,
pero la hermosa Cipriaua se había
desmayado gritando: "Se han
realizado mis pensamientos!" Y
pudo verme desempeñar mi pa-
pel de heroico salvador, persiguien-
do á los tres malhechores por inte-
rior del bosque.
IV
El fiasco fué completo. Y lo
más grave del caso es que las seño-
ras que iban en el primer coche,
enteradas de mi estratagema, divul-
garon el echo, hasta el punto de
obligarme á darles una satisfacción,
fin de que uo dieran parte á la
policía.
Cipriana ee enteró de todo y se
rió de la ocurrencia. Pero yo per
todo mi prestigio de héroe le-
gendario, y tuve que renunciar á
mis proyectos matrimoniales.
V, . I .
.1 .r.staoa, sin anua, escrito que
aquella mujer no había de pertene
cerme y que la Providencia no
quería prestarme ningún género
de ayuda.
Creo, por tanto, que moriré sol
tero, sin poder crear una familia
ni llegar a Ber en toda mi vida un
hombre serio y formal.
Bigardo O. Monroy.
Un Día En 1 Campo.
(PARA LA RF.VaiTA DE TAOS.)
Habéis visto alguna vez á la'
natura ostentar sus galas en el
bellísimo suelo de nuestra querida
California? Yo creo que no la
habéis visto como la he visto yo,
la he visto yo cuando mi alma ha
6Ído todo amor! La he visto ata-
viada con todas las galas y joyas
déla divina Primavera, en esa es
tación del año en que parece que
el mundo se rejuvenece; en que
toma el aspecto de ese Paraíso de
que nos habla nuestra líeligión,
de ... . un mundo ideal!
El día siete de Abril de 11)01,
hace una de las más bellas y feli-
ces etapas de mi vida! La maña-n- a
de eso día en compañía de va
De Mucha
ciantes y Hombres de
Neg'ocios.
-
Deseamos anunciar á los comerciante
Nuovo México, quo en esta imprenta
"La Levista do Tnoa", hciiiíw eatall-ciii- o
un nuevo departamento do trabajo
obra, con empicados tpii.;rí(iixH es
peciales, para toda clase de impresiones
trabajos de obras quo se nos demande
esta línea, garantizando, que como
nunca antes, podemos servir todo pedido
que se nos haga por correo, á toda urgen-
cia, y cuya impresión, calidad de papel y
precios, compiten con todas las impren-
tas de Nuevo México.
Remitimos grdtis por correo, toda cla-e- s
de muestras y precios que se nos pida
para dará conocer los precios, publi-
camos aquí una pequeña lista de precios:
Mil letter heads ó papel de cartas,
timbrado, con el nombre y dirección, del
comerciante $3.50 y por 500 S2.00.
Mil envelopes o carteras, con el nombre
retorno, Sa00 y por .r;(X), $200. Tanto
papel como las carteras de b mejor
que hay, papel timbrado. el
Mil bill Leads ó facturas, con el nom-
bre y retorno, $."5.00; ior 500, ?2.C0.
Mil recibos, también con el nombre y
en 10 libros bien encuadernados, cinco
pesos. Por 500, en cinco libros, $,10U- -
Mil due bills, encuadernados y en 10
libros, cinco pesos.
Mil checks de banco, en 10 libros y á
dos tintas, ocho pesos, por 500, cinco pe-
sos. Á una sola tinta, cinco dpmm ixir
' M
mil, en 10 libros.
Mil notas ó pagarés, en 10 libros y con
el nombre del comerciante ó prestamis
ta, cinco J tesos; por 500, tres pets.
100 invitaciones para matrimonio con
dos carteras cada invitación. 82.00.
ly82.50. Hay otra clase, con una cartera
solamente, a 81.50 cien.
100 Esquelas fúnebres para defun
ciones ó aniversarios, S2.U) por cien.
Calidad superior y bien impresas.
100 tarjetas do lxilsillo de anuncio ó
tarjetas de visita por un peso.
Amás óruas, todo pedido so remite li
bre de costos de correo y & nuestra cuen-
ta y riesgo, y podemos remitir todo pedi-
do que so nos haga, en todas las estafe
tas de Nuevo México y Colorado. Pidan
siempre muestras, si lo desean de nues-
tros trabajos.
Podemos hacer todo cuanto so nos pi-
da en esta línea con toda urgencia; pués
tenemos operario especial que atcr.der
solamente & los pedidos de obras.
Todo pedido diríjase á ''La Revista de
Taos."
DIRECTORIO OFICIAL
Del Condado de Taos.
Malaquias Martinez, Senador.
llamón Sánchez, Represe litante.
Antonio B. Trujillo,
Douaciano Quintana, 'omisíoiiados.
José U. Ortega,
Nicolás Anaya, Tesorero.
Samuel Enqulbel, Escribano.
Eli Ilartt, Superintendente de Escuelas.
Jesús Ma. Valerio, Juez de Pruebas.
Maclovio (ronzales Asesor
Donaciano Graham, Alguacil Mayor.
J. D. Martinez, Jr., Agrimensor.
José Montmier, Impresor de Condado
p lausena
Sulicita el patrocinio de los
En esta farmacia se hallará
..Medicinas
rruaf'e á nasar un día de campo, al
lado nortu de la principal monta-
ña de las nominadas "West Ja- -
rupa."
1a mañana estaba encantadora.
y ambicIlttí fre3C0 y fumado de
;,on e, aroma ( ha flores; ,a I)ít. de
da n2 dtJ, gol esp!irea a8 brumas
d j n suavemente; milla- - do
res de avecillas diversas en color
y
y tamaño, volavan y trinaban por
en
doquiera, pequeñas y velocísimas
Coübría libaban cada flor; matiza-
das mariposas con alitas en forma
de pétalos de flor hacían en el es-
pacio alarde de su gloriosa belleza;
billones de laboriosas abejas ex-
traían del cáliz y estambres de las
flores el néctar y pólen. y
El suelo por toda una inmensa
extensión estaba tapizado por una
rubicunda alfombra de amapolas,
abigarrada con margaritas, datuii
ñas, cocurbitas silvestres, bel ton-
tas,
y
copo' de uieve, clemátides, en- - el
dipias y mil otras flores que hacían
un lindísimo contraste con las pal
mas (dactyliferas californicas) y
loa cerezos silvestres con su color
verde oscuro, al lado de los san
cos y otros arbustros que estaban
n esflorescencia.
Una vez al pié do la montaña,
allí en donde esta la fuente donde
en años anteriores daban de beber
á sus rebaños de ganado vacuno
y lanar, Felipe Martinez, Diego
Quintana, Kubidoux y otros; una
parte de la comitiva se fué hacia
al val'e y la Señorita de N.
v yo nos segregamos y ascendimos
la montaña unos quinientos pies,
hasta una hermosísima praderita,
donde las orquídeas, heléchos y
mupiro esmaltaban las rocas y
sombreaban los arroyos de frescas
y cristalinas aguas que gratamente
murmuraban, al descender de la
montaña por entre guijarnosy ma-
lezas. De allí se veia en el valle
do Hosina una mágica fatamorga-
na que no era ese mirage que cau.
sa la reververacion de la luz en las
costa de Sicilia en Italia; sino un
dilatado valle de flores: allá á lo
lejos el horizonte con azulísimas
montañas por límetes; el cielo diá
fano y límpido como el cielo de
Venecia.
a bellísima Señorita do K . . . .
sentada sobre una pequeña roca
hacía más espléndida y sublime la
máVica belleza de este cuadro don
de todo era flores, perfumes, armo
nías, amor y poesia.
Las palabras de la señorita de N
.eran tiara mi como el rocío
que llora la mañana sobre los odo
ríferos pétalos de la rosa; difun- -
dian en mi corazón una esencia di
vina que dilata mi alma con infi
nita dicha! Do regreso á núes
tras casas estaba convencido que
amar v ser amado es el quiddi
viniim de la vida!
M. M. Alvarado.
Importancia
DR. LE BROSES PASA
PILDORAS CATARTICAS
conveuma
la Dispepsia y sus Pildoras Catárticas
CO. 31 1. 42nd STREET, NEW YORK, E.G.A.
ALFOSSO CLOUT1UEB.
astiito
0
T á i i9 UJ ,& k hi .u i
--LJSI ' 1 - JJldxj. á
Equina de la Calle de Agtra y 4 de
Aveuida d Don aspar. i ,r
Santa Fé, Nuevo México. i
Alumbrado por electricidad, calen- - j
tadii por vajtor y con todas las como- -
Uiitade deseables para personas
''f'aí. á á
Precios: Ac f 16 a foO por semana, fA
Pago inTariaWcniEnte AfclecMo. J
IREUMAS A (JUDOS,
Dolores fuertes, ocasionados por ha-
berse mojado, y más cuando estíln des-
cansando y cuando se mueven y en tiem-
po frío y húmedo, son curados pronta-
mente con el Linimento Blanco de Bal-
lard. Oscar Eleson, Gibson City, 111.,
escribe: 16, 1902: Hace un año
que yo sufría un dolor en mi espalda, y
era tan fuerte, que no me podía agachar.
Una Iwtellar del Linimento Blanco de
Ballard, me curó." Para venderse en la
Botica Tauseña.
Solicite una muestra gratis del "Cafó
Salud" del Dr. Shoop en nuestro estable-
cimiento. Si el café verdadero descom-
pone su estómago, corazn ó ríñones, en-
tonces pruelie esta admirable, imitación
café. El Dr. Shoop muy debida-
mente ha imitado en savor y aroma á los
cafés de Java y Moca y sin embargo
entran en su composición ni un sólo
grano de café verdadero. La imitación
del "Café Salud" del Dr. Shoop está he-
cho de granos tostados puros ó cerea-
les con multa, nueces etc. Hecho en un de
minuto. No hay quo esperar mucho. y
Con seguridad le gustará a Ud. Do ven-
ta por la Boticn Tauseüa.
Aviso de Extravío.
Aviso es por éstas dado, quo el día 15,
de Mayo, 1907, fué reportado & mí, como
Juez do Paz del Precinto Nro. 5, un ca
ballo generoso con tres tiernas blancas
do unos tres años do edad, con este
(ierro en la pierna izquierda A-- o ó pare-
cido..
Pagando los costos y esto aviso, so de-
volverá & su dueño.
JUAN A. CHAVEZ,
Juez de Paz, Prec. No. 5.
Arroyo Seco, N, M. 6-- 28.
Agentes!!
Necesitamos agentes en Nuevo México
Colorado y Wyoming, para burear sus-
criptores á "La Revista de Taos". Da-
mos una comisión muy liberul y un regalo
muy importante por cada 10 suscriptores
quo se nos consigan, para "La Revista".
Diríjanse al editor do este periódico
para más detalles.
CURA HINCHAZONES VIEJAS.
'Westemoreland, Kans., Mayo 5, 1002
Ballard Snow Liniment Co.: Su Lini-
mento Blanco curó una hincazón vieja
en mi barba que se suponía era cáncer.
La hinchazón era muy fea y no se somo
tía á ninguna cura, hasta que usó ol Li-
nimento Blanco, el cual me curó pronto.
Mi heruiana, Sra. Sofía J. Coi-son- , Allen-vill- e
Miftin Co., Pn., tiene una hinchazón
y duda que sea cáncer. Si gustan mán-
denle una botella de 50c." Para vender
se por la Botica Tauseña.
Le mandará por correo grátis, para
do mi Re-
constituyente
provar su mérito, muestras
del Dr. Shoop y mi libro
sobre las enfermedades, dispepsia, cora-
zón ó ríñones. Las enfermedades del
estómago, corazón ó ríñones son pura-
mente síntomas de algún mal atrasado.
No haga la equivocación que por lo
general se naco de curar los síntomas
sólo. Curar el síntoma es curar el
RESULTADO de su enfermedad, y no la
CAUSA. Debilidad en los nervios del
estómago, los nervios interiores, significa
debilidad en el estómago siempre. Así
como tambie'n el corazón y los ríñones
que tienen nervios interiores que los go-
biernan. Debilitándose estos nervios
indudablemente le vendrá una debilidad
orgánica. Y aquí es donde el Reconstitu-
yente del Dr. Shoop ha obtenida toda su
fama. Ningún otro remedio asegura cu-
rar los "nervios interiores". También es
para hinchazones, biliosidnd, nuil alien
to, palidez, el uso del Reconstituyente j
del Dr. Sh(xi. Escríbame hoy m una
muestra y un libro gríUis. Dr. Shoop,
Racine, Wis. El Reconstituyente se
vende por la Botica Tauseña.
NOTICE OFFORFIETURE.
To Albert Johnson his heirs, leal
represtiutatives or assigns; You are
hereby notified that I, the undersigned
have csjwnded one hundred dollars for
the .vears 190G and 1907 in labor and
tmiirnvnmnnfu mum the following minim?IUl""-u'"- ' 1 O - CI
lodo claim during cueh of said yeais;
The Morning Star No 2, lode, mining
claim situated in the Red River mining
District, in tho County of Taos, and
Territory of New Mexico, and more fully
described in the location certificate
which is recorded in the mining records
of the County of Taos and Territory of
New Mexico, tho Morning Star No. 2
mining hxle claim which was recorded
July 22nd 1904 in Book No. 25 page 74
said claim having been located May 7th
1904. Said amounts was expended for
said years for the purpose of holding
said claim under the provisions of sec-
tion 2324 revised statutes of
States amendments thereto. And if
w ithin ninety days after service of this
notice by publication, you fail or refuse
to contributo your portion of such ex-
penditures us co owner together with the
costs of this publication of tbis notice,
your interest in yaití mining lode claim
will become the property of tho utuler-seribe-
your
Andrew Wilson..
A. Eleugruen
J. Elengi'cCtt.
Aw..i es pr etíis .' t '. 'i'"'
uKmíi, limui.la fui n. m1iru(l:i. ln'.r I1 corte
Pruebas M rondado de Taos. en -u
término 3d- - Junio, 197,
como administradora del tinado fk'
Jo-- é Migui'l, Vigil.
Todas las ) rr.r.as que tengan recia
V
LA GRANDE. O.V
JOHN DON. THOM. KOLLER.
En b famosa cantina de
.
-- Holder Co
se venden WHISKIES desde á $2.00
á f .00 el galón. '
IX OS. Lo unía Htiperiorcs desío s
$1.25 áHM el galón. $ '
Efectos enbotellados cu proporción.
KTSe Garantiza ti Mejor Trato. 8,
Servimos los mejores licores, para
ties! as y casorios. v
HOLDER & CO. I
TAOS NEW MEXICO. If
Le calmaré el dolor gratis, para de
mostrarle primero, antes de quo gasto
un sólo centavo, lo que logran mis pasti-till- as
rosadas j ara dolor. Le mandaré
por corleo grátis, una muestra de ellas
para prueba. Amalgesico del Dr. Shoop,
para neuralgia, dolores do cabeza, dolor
dientes, dolores de menstruación etc.
las cuales son todas debidas á la con-
gestión de la sangre. Las Pastillas
Analgésicas del Dr. Shoop sencillamente
destruyen el dolor distribuyendo la pre-
sión no natural de la sangre. Siendo eso
todo. Diríjase al Dr. Shoop, Racine,
Wis. De venta por la Botica Tauseña.
TIENE UD. TOS? I
Una dosis de la melasa de Horehound
de Ballard, le descansará. Tiene Ud
resfrio? Pruívenla para la tos ferina
para bronquitis, para consupcióñ, para
asma. La Sra. Joo McUrath, .127 E. 1st.
Street, Huchison, Kans., escribe: "Vo
he usado la melosa de ITorehound do
Ballard, en mi familia por cinco años, y
la he. hallado la mejor medicina que yo
he usado." Para venderse en la Bttica
Tauseña.
Curación violenta y segura de las almo-
rranas se obtiene con el Ungüento Magi- - ,
o del Dr. Shoop. Fijese que está hecho
solamente para ulmorranas y su acción
es positiva y satisfactoria. Almorranas
con comezón, dolorosas, internas 6
como por mfigia etm su
uso. De venta ior la Botica Tauseña.
avísoT
Aviso es por estas dado que queda
prohibido pasar por dentro mi propie-
dad, cila on el lado suroeste de la plaza,
y que algunos lo toman como camin
público, no siéndolo do ninguna manera.
Toda persona que no atienda este aviso,
estará sujeto á cualquier perjuicio y
daño, quo pueda hacer él o cualquiera
que paso con animales.
Alfonso Hoy
Taos. Julio 10, 1C07
Geo. Berry, Jr.,
Ag'iiU de las máquinas de coser
"SINGER"
IYecios desde $10, 00 á $70, 00.
Se venden máquinas á plazos pagando
$3, 00 cada mes. Toda clase de üerros y
aceites para composturas de muquí mt.
Mi oticina priucipal, en el antiguo co.
murcio de Juan Santistevan.
GEORGE DERRY, JR., TAOS, N. M
j. T. Berna!,
p
CAKriXTEKO Y CONTRATISTA
FARA LA FABRICACIÓN DE
CASAS Y EDIFICIOS.
Hace toda clase do tralnijos
en el ramo de carpintería y al
último estilo.
TECHOS DE TEJAMA-
NIL O FIERRO.
Precios muy cómodos y se
garantiza buen trabajo.
J. T. BERNAL,
A r rovo Seco, N. M.
l:deel día 22 deAVISOl T 1JV Julio, del presento
año, tenemos en nuestro poder una
yegua alasana, bole, con una R
por marca en el lado de montar y
va junto con una potranca de n ij
año y meses de edaa y eon la mis-
ma marca.
Esta yegua y potranca fueron
tomadas por hallarlas perjudican,
do nuestra labor.
Pagando los perjuieioá y efte
aviso se devolverá ;i su dueño.
.Miguel A. Tenorio
rabio rVralta.
Taos, .M.
Cuesta 52.00.
u
bros i los señores euscriptoivs de- - A
.,.. ,11,..., ,. i,.,. a
años IííO.j v 190(1, v todo delin-j- i
curante que 110 atienda á dichos co
bros y á nuestra súplica, á los
A
quince días de haber nosotros re-
mitido tales cobros, entregaremos i
loa mismos á nuestros abogados fk
para su colectación y al mismo J
tiempo en la primera página de
este periódico publicaremos la lis-
ta do tahis suscriptores delincuen-
tes; la cantidad que nos adeudan y
por medio de la misma lista, les
anunciaremos el nombre, dirección
del abooado, al cual venderemos
la3 cuentas de ios malos pagadores
anunciándoles también, que des-pue- s
que dichas cuentas hayan si-
do ya entregadas al Abogado, 110
ímdrtín arrerrlarse con nosotros, aln
mismo tiempo, que también les
anunciaremos haberles suspendido
euvio de La Revista, para dar
lugar a los muchos Buscriptores
que honestamente y escrupulosa
mente, saben pagar religiosamente
su suscripción como honrados ca-
balleros,
de
que se saben hacer cargo
de I03 inmensos costos y sacrificios no
que acarrea una empresa tteriodis-tic- a
como esta, en empleados, pa-
pel, tinta, correos, reutas, etc. y
que sólo personas que entiendan y
civilizadas se saben hacer cargo de
ello.
Les anunciamos publicamente
esto para que después uo se aver-güenze- n
de ello y no nos traten de
indiscretos, al no haberles avisado
que fastidiados de tanto negli
gente o sinvergüenzas para saoír- -
pagar una deuda tan 3itsta como
lecal nos oblio-- a á ello.
y
Ultima Voluntad Y Ultimo
Testamento De José Eulo-
gio Raelf Finado.
Á todos á quienes concierne, sa-
lud: Por estas presentus están
ustedes infornndos, que el primer
lunes de Septiembre, A. J). 1007,
siendo un termino regular de la
Corte de Pruebas, en y por el con
dado de Taos,, territorio de Nuevo
Mexico, sera fijado por dicha Cor-
te de Pruebas, para probar el tes-
tamento y última voluntad de Jo-
sé Eulogio Rael (finado.)
En testimonio de lo cual, pongo
mi mano y sello de la Corte de
Pruebas, hoy esto día 5 d? Agos-
to, 1907.
(Seal) Samuel Esquibel
Escribano.
ESE CANSANCIO QUE SE SIENTE.
Si Ud. esta débil, demasiado incapás
de trabajar, esto indica que su hígado es-- i
tú fuera do órden. Herbine asistirá la
naturaleza & desechar el dolor de cabeza,
dolores reumáticos, dolores en los nervios
y restablecerá la energía y vitalidad, de
buena y perfecta salud. J. J. Hubbard,
Temple, Tex., escribe: "Yo he usad..
Herbine por los últimos dos años, y me
ha hecho ruás bien quo todos los docto-
res. Es la mejor medicina hecha para
resfríos y fiebres." Precio 50c, para ven-
derse por la Botica Tauseña.
B I
resideutes de este condado
siempre, surtido fresco de
de Patente..
fHMIMr Vs. LLLia, rrop. ii
Zl
o
o
O
Y VINOS GENEROSOS
o
3.50 basta $7.(10 por (Jalón.
el hotel.
nuestros marchantes. m
amTaos, New Mexico.
i-íA-S.
sus
CUENTO. ron
LOS BANDIDOS. Al
mi
Mientras pasaba yo el verano en
campo, me enamore pérdidamen-t- e
de Cipriaua Fezenzel, hermosa
muchacha provista de una cuan-tios- a
undote.
Pero es el caso que la jóven ro
mántica como no hay derecho a
serlo en este principio de siglo, a
persuadida de que sus preten-
dientes preferían su dinero á sus
encantos personales, y soñaba sin
uoduda en alguna aventura extraor-
dinaria que la arrojaría en brazos
uu ser ideal.
Confieso que Cipnana me gus-
taba hasta el punto do que no me
hubiera casado con ella, aunque su
dote hubiera sido mucho menor.
'ero no era cosa de irle á proponer
una rebaja.
Sea como quiera, lo cierto es que
asunto andaba muy inal y que
me arruinaba en cochea para pasear a
la niña y á sus padres por el bos-u- o
y por los alrededores de Fontai- -
ueblau, paseos á los cuales invitaba
iempre i varios amigos á hu de dí
evitar todo género de sospechas
acerca de mis intenciones.
II
Anteayer visitamos la3 gargan
tas de Apreinont, donde se halla
a Caverna de loa bandidos, y des
pués fuimos a comer u Barbizon.
Durante la comida noté que Ci- -
riana estaba nerviosa y agitada.
A. medida que iba cerrando la no
che y que la oscuridad invadía el
laisaje, insistía en que regresára
mos cuanto antes, temerosa de que
os bandidos asaltasen nuestros ca
rruajes.
tVquel estado de ánimo de mi
amada, me sugirió una idea indig
no carecía de ciertana, pero que
originalidad.
Se mu ocurrió que á nuestro re
creso podría organizar un simula
cro de un asalto, en el (pie podría
vo poner en fuga á los ladrones,
logrando que Cipnana cayese en
ni4 ImizoR. nroelainándome sui
salvador.
Había notado yo en la cuádrala
1 .... ....!.. ,.presencia uo un pmiit-uciu- , juo
tenía el aspecto de un muchacho
muy resuelto y muy listo. Sin per
dida de tiempo, me dirigí á él y lo
expliqué mi plan.
Va usted, le dije, á situarse
con dos amigos en lo alto de la
cuesta de Apremot, y allí esperará
usted los dos carruajes de mi expe
dicion. Como la cuesta es penosa,
el primer coche subirá al paso Le
asaltará usted con sus do3 compa- -
ñeros, procurando hacer el mayor
ruido posible.
Yo iré en el segundo carruaje,
que seguirá á algunos metros de
distancia. Echaré pié á tierra, ha
ciendo terribles molinetes con mi
bastón, y apenas me vean ustedes
echarán á correr precipitadamente
hacia el bosque.
--- Y cuáuto da usted por eso?
pregunto el joven.
Cincuenta francos pagados
por adelantados. Tómelos usted.
Corriente. Voy á buscar á mis
cómplices.
Adviértales usted que no se
defiendan ui tiaten de luchar con
migo, y que la fuga ha de ser
Será usted servido a medida
de su deseo.
El palafrenero se fué con su bi
Hete, y yo corrí á rennirme con la
familia, que se disponía a empreu- -
der la marcha, mientras Cipriana
daba buenas muestras del miedo
de que ee hallaba poseída.
III
Retardé expresamente la salida
para dar tiempo a que mis bandi-
dos pndiesen llegar á lo alto de la
cuesta, y después de haber satis
fecho el importe de la comida, me-
tí á la familia Fezensel en eL pri-
mer carruaje.
Yo y uiis amigos, que deseába-
mos fumar, subimos al otro coche
y para tranquilizar sí Cipriaua
la prometí reunirme con ella tan
pronto como hubiese concluido yo
mi cigarro.
Todo estaba en regla y la far-
sa debía salir á la perfección. Pero
no ea posible vencer lo imprevisto.
También .NapoleCm debía ganar la
batalla de Waterloo, y sin embargo
LA FELICIDAD.
Sueflo que alma fatiga,
loz quo aute mí se derrama,
voz que impacienta me llama,
ansia que á vivir me obliga;
felicidad que me hostiga,
en poa do raí siempre va, el
que á un mismo tiempo lo da
luz y sombra á mi deseo
yo en todaa partes la veo,
y en ninguna parto tstá.
Nube azul, blanca, ligera,
que los sentidos engaña,
y tras de cada montaña"
parece que nos espera;
en impetuosa carrera
el hombre a cogerla va;
llega . . .se fué. . .sígnela. . .
piensa asirla a cada instante. . do
la nube siempre delante
pero siempre más allá
. . . .Felicidad! Sueño vano
de nn bien que no está en la tierra;
ansia que impaciente encierra
triste el corazón humano.
luz de misterioso arcano.
vatfa sombra celestial,o mi
mezcla del bien y del mal;
tá erea en mi corazón
la eterna revelación
de mi espíritu inmortal.
SKLOA8.
RIMA PROFANA.
I.a blanca niña que adoro
lleva al templo su oración
Y, como un piano sonoro,
ue su empinado tacón.
Sugestiva y elegante,
tocas apenas con su guante
el agua de bautizar,
y queda el agua fragante
con fragancia de azahar.
Luego, ante el ara se inclina,
donde un cristo de marfil
que el fondo obscuro ilumina
muestra la gracia divina
de su divino perfil.
Mirándola, así, de hinojos,
siento invencibles autojoa
de interrumpir su oración,
y darle un beso en los ojos
que estallo en su corazón.
FABIO FIALLO.
BAJO RELIEVE
DE UN ALBUM.
Vut-- lilirr os un bostiue. en don
de el canto de las aves celebra tu
belleza. Yo, esas aves melódicas
no espanto.
Soberbio en su tristeza, el bni
tie solitario, que aislado y ean
abro nto Defión de lafá""" ' 1 1
alta sierra, soñando con la guerra
el ala uegra bate, cou heróicas nos
talgías del combate, y cuyo grito
audaz tan sólo estalla fatídico y
salvaje, cuando agita grandioso su
plumaje sobre el sangriento campo
de batalla, no extenderá el ala en
sangrentada, ni lanzará su lúgubre
nraznido. anuí aonüe en íumc
bandada, las aves cariñosas han ve
nido Á cantar tu belleza inmacula
da.
Este libro es un templo, en don
de cauta un coro de creyentoB tu
belleza.
Detengo ante él la planta. In
el i no la cabeza. No voy al Arca
Santa, ni nuevo Ozac, extenderé
mi mano, sacrilego y profano, a
donde está la Santidad del Arca. .
Incurable heresiarca, de extraño
culto y con ajenos dioses, no lan-
zaré mis voces, hechas para el amor
del Blasfemia, aquí " donde se
premia la Fe de una alma pura
con cantares.
Yo, peregrino adusto, no entra-r- 5
á profanar tu templo augusto,
ni arderá en tus altares mí cirio de
rebelde iconoclasta.
Oh, niña bella, cuanto bella,
casta!
El viajador obscuro que uo ha
querido que tu Fe se asombre,
oeribirá nor fuera, sobre el muro
del Templo blanco y puro, bu per- -
neffuido nombre,o
Y ese nombre por tantos com
batido, será en el Templo ahado &
tu pureza, como un bajo relieve allí
esculpido, para probar á cuantos
ba rendido el poder cegador üe tu
T de dolores de cabeza, aliento fétido, pesadez, subidasTsangre, constipación, cansancio debilkM toje. en d
mal gusto eu la boca, tiene Vd. üsta
eSad parecerá grave al principio; pero si no se ataca áPStML.es resultado.. La indigestión prwa al sistemadeTafímentos y es causa indirecta de muchas U
notar cualquiera de los mencionados síntomas no deje Vd. de procurarde curarse lo antes posible.
q
Excelente surtido de Perfumería, la tmis exquisitas.
LAS PASTILLAS DEL
LA DISPEPSIA Y SUS
muy importante. Una prueoa
Las Pastillas del Dr. Le Broses para
NEW YORK REMEDY
JULIAN KITTEEDGE.
"H C
Peines, Ka vajas de barba, Jabones de tocador y Me-
dicinales, objetos de escritorio, Papel fino para escri-
bir. Tarjetas postales con vistas de Tao3, objetos de
SPORTS, para Base Ball, etc
REMEDIS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS
PARA REMEDIOS CASEROS.
Para Remedios frescos y medicinas de Patente, com-
pradas en el propio lugar, que es en
LA BOTICA TAUSEÑA,
WisRies Garantizados desde $2.00 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los mas anejos y euporiores sin mezcla 8
ninguna. lili "The Columbian Bar"ü
"Wiskies estampados por el Gobierno enbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de los mejores.
ce
a
o
99 COLUMBIAN SALOON.
el antiguoTaloon de pooler.
R. L. POOLER. Propietario.
am
am
am
mm
mm
am
m LOS MEJORES LICORES
Wiskies supriores desde
Champagnes G. II. Mu mm, importados de Eran-cí- a.
Vinos exquisitos y Medicinales para con-
valecientes
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Ofrecemos al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
Tocia clase de licores y vinos embotellados garantizados por el Gobierno, mm
Para fiestas de casorios y familiares garantizamos los mejores licores y
JJ precios los más bajitos.
Tenemos eateble en conección pina carruajes y eaoaiios y coneccion con jj
Buen trato á todos
rl! R. L. POOLER Prop.,KITTREDGE $
CL0UTHIER.
Taos, II. II.
" ti r
rmmammmmammmmmmmmm9alxtmmmaammumM. :::;:;;;:::::s:::ss:::::::::::::::;n::;:::s::::s::::Belleza.
TíIíoat Vila.
LA EEYI5TA ti TAC3.
mmmQímmmñs.riuVSSTA DC TAOH,
ta 4far M a
4
JDou Guadahipe AreÜHfiO, do
Pif, íte condrdo J qukn Fe ha-
lla recobrando su salud, algo que
brantada, en los baQoa de ojo ca-
liente, eu Arroyo Hondo, lo vimos
en la plaza el lúnea.
Service of Summons. ? I
'
WUXmiO
OBLACII LAKE. : :
MARTINEZ
: : HEW MEXICO. I La Revinta de Taos.O
G
O
o
0
o
Este iinportautft establecimiento situado en el centro del
camino, hacia los condados del sur del territorio, por don-
de deben de pasar todos los viandantes y viajeros qne va-ya- n
rumbó á Colfax, Wagon Monnd, Springer y vioe-veks- a
y loa que vayan y vengan para Taos, ofrece al público, el
mejor surtido de ABA UROTFS FRESCOS, EFECTOS
SECOS UTENSILIOS DE VIAJE, FERRETERÍA,
ROPA ECHA, etc. etc.
Compro a mejor precio que ningún otro comerciante, toda
clase de pieles, CUEROS y ZALEAS y efectos del pais.
No dejen de hacerme nna visita, cuando hagan viaje para
e) sur. Buen trato y precios más baratos, que en los más
Guillermo
BLACK LAKE, I I l
Diccionario de ai tea 2.00
La mujer eu el Logar 1.00
LIBlíOS DE POESÍAS.
Juaa de Dios Peza, flores del úliiir, te-
la ' ' $2.25
Cantos á la patria '. . 1.O0
Manuel Actii.r, pix': in, tela '.''i
Antonio Plaza, " I T
Manuel M. rimes, 15
Olini pt.éricus de it. (':;it'Hi't(Vi', íi la
rúnica 1.00
Poesías luir Jmin Zun i'.la 1.(0
Olinw poéticas (le Joie" E.iprótieeila
tela ' 2.Í0
Jíuentra Señora de Paris 1.5o
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Sucretaiio español, tela 15
Et secretario do los amantes (modelo
de escribir cartas amorosa) tela , í.j
Gramática de la real academia- de a
18c
Aritmética S5
Libro 1ro. Mantilla para lectora 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telíniaco 1 .CU
Los miserables de Pans, por V. lIu;;o,
tela fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado 2. C0, rustica 1.0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " " 4.C0
La magia uegra, tela 1.00, rustica C0
La mágia blanca . CO, tela 1.00
" " el arte deroja jugar barajas 1.C0
Código del amor Cüe
Genoveva, tela ICc
1 conde do Montecristo, rustica 2.C0
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 3.''0
La condesa de Ckarny, 5 " ' " 5X0
La dama de las camelias 1.( 0
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y uu failíasina, cuentos do la me-
dia noche, 8 tomos, á la rustica 2.00
Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
OA PITAL PAGADO 5100.000.
SOBRANTE $50.000.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA CORRESPONDENCIA.
Anunciamos al publico, quo hemos en
grandecido nuestra socoiou de librería,
tanto Española como Inglesa, al alcance
de las mejores librerías de los Estado
Unidos de América, y la única librería
Española en Nuevo México y Colorado,
que está surtida con un iumenso surtido
de los libros más famosos y de los escri-
tores máí recomendables en el mundo
literato.
También tenemos siempre un constan
te surtido do música Mexicana y Ameri-
cana con catúlagos especiales, que nuil-tiremo- s
gratis á quien los solicite para
hacer pedido. Cono quiera que la exis- -
encia de música y de las mas popular,
hemos lijado el precio de cada pieza, en
la suma de 10 CENTAVOS y haciendo
pedido que amonte & CINCO PESOS las
mismas las venderemos á 8 centavos, co-
mo en ninguna otra casa en esta parte
del país. Pidan los catálagos de música
Como quiera que es imposible jwdcr
aqui anotar el precio de libro por libro'
que tenemos siempre en mano, anotamos
solamente aquí los libros más salientes y
de más venta; pero hacemos constar que
tenemos todo lo que se desee en materia
de literatura, y sea cual fuere el libro
que se desee, pueden pedirnos precios
que los daremos eu el acto. '
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el correo franco de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el correo íí no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Tenemos ademas libros para loda cla-
se de artes y oficios.
LIBROS POPlT-AHES- .
Malditas sean las mujeres - $1.00
" rutica 50c,
Arte de cocina 3c
. Bertoldo y üertoldino, tela 50c, rust,25c
Oráculos (libro de sinion) ' 50c
El sicieitirio general mexicano 1.00
" " de los amantes 50c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 1.50
Arte de criar gallinas 75e
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México $1.00
México 2.50
". España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bol-
sillo 85c
Diccionario Vebízques Inglés y Espa-
ñol lvo. 8vo. novísimo $0.00
Diccionario Ing. y Epl. Cuyas 8.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores oOc
Catecismo del Padre Ripalda explica-
do por MAZO. $1.00
Las glorias de María 1.00
Despertador EucarísUco. 5üc
Lavalle Mexicano, broche do oro 1.00
Ancora de Salvación 65c
Euculogio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro COc
Ntra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de-
seen á lüc. cada una.
LIBROS VARIADOS.
El caballo, arte de carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado 50c
Arte de domar caballos 1.00
Manuel de artes y oficios 50o
EL PRIMER
C.
IRECT
Ti The Mining Camps of Colorado, Utah And
Is By The
m mm w.ar,
.! j
To the fertile San Luis Valley,
m
napoleón. Sus guerras, y e mpresas po-
líticas. Sus aventuras anioiosss. .Napo-
león BonHpurte. El general Jlonaparte.
El primer cónsul. El emperador.
La isla de Elba. Los cien dias. Santa
Elena Testamento de Napoleón, en per-cítliu-
$2 00 rustica 1.0Ü
Los tres mosqueteros, 3 tomos 2.00 .
Un afio en Florencia (impresión do
viaje.) í.Cü
Vélente años después, continuación do
los tres mosqueteros, .4 tomos 8.0
La villa de Palniiere (impresión es 1
de viaje 3
.00
El vizconde de Bragalóne 5.00
Método de Ollcndurf COc
Clave de Ollcudorf 2C0
LIBROS DE TEXTO PAKAESCTELE
ROS.
Tenemos todos los lloros para los es
cueleros, tanto eu español como en in-
glés, y los aprobados ior el Cuerpo Edu-
cacional, del Trrri'orto de Nuevo Mexi-
co.
IVecios eu competición.
M. S. LIBROS
Las mil y una noches ', $1.00
" y,nn dia 1.00
Malditos sean los hombros C0
" " las suegras CO
Historia de Genoveva CO
Biblioteca de la risa 1.0C
OBRAS DE ALEJANDRO DL'MAS.
La condesa de Salisbt.ry, tela $!.(;
Tenemos aún más que mil clases n ás,
cuyos piecios no publicamos pot fulla do
espacio. Pídanse procios.
Todo pedido diríjase á
JOSE MONTANEÜ.
Colorado. ,
For Information as to rates, trains service, descriptive literature, etc., nddreHS
by Foilic&tion.
Territory of New Mexico
County of Taos.
IN THE DISTRICT COURT.
Alexander (iiisdorf and
N. B. Laughlin,
Plaintiffs,
VS. N? 810
Manrilo Vargas, deceased, and the
unknown heirs of Maurilo Vargas,
deceased, and all other known and
unknown claimants,
Defendants.
To the above tamed defendants,
known and unknown, Maurilo
Vargas, deceased and the unknown
heirs, assigns and successors of
Maurilo Vargas, deceased and all
other known and unknown claim- -
ants adverse to the estate of the
plaintiffs, in and to the following
described lands and premises:
You arp hereby notified that a
suit has been filed in the District
Court for the First Judicial Dist
rict, sitting within and for the
County of Taos, Territory of New
Mexico, wherein Alexander Gus- -
dorf and N. B. Laughlin, are
plaintiffs and you, the said Mauri
lo Vargas, deceased, and the un
known heirs of Manrilo Vargas,
deceased, and all other known and
unknown claimants, are defendants,
which suit is now pending in said
court, and the property involved
in said suit is situate in said
county, which said property is
described as follows, to-wi- t:
Bounded on the North by the
lands formerly belonging to Igna-
cio Gonzales and to his heirs and
successors; on the East and South
by the East and South boundary
linea of the Cristoval de la Sema
Grant, Private Land Claim File
No. 100, Report No. 158 in the
office of the United States Surve-yo- r
General for New Mexico; at
Santa Fe, New Mexico; on the
West, the ridge or brow of the
hill being the first small reeky hill
"West of the Miranda Road in the
Miranda Cafion, and a pilo of
stones on the west side of the road
leading from Miranda Canon to the
Ranchos de Taos, which ( pile of
stones is N. 51 degrees 45 juinutes
West 10.50 chains from the mean-de- r
cornér on the west line of the
Rancho del Rio Grande Grant, as
officially surveyed, marked "II. G.
M. C. i"; thence to the South
boundary line of said Serna Grant,
as officially surveyed on a course
N. 38 degrees 15 minutes E.;
which said west boundary line as
herein described from said pile of
stones ou the said west side of said
public toad from the Miranda
Cafion to the said Ranchos de Taos
to the South boundary line of 6aid
Serna Grant, is intended to be
parallel with the said East boundary
line of eaid Serna Grant, from the
N. E. corner thereof, to the Seven
Mile corner thereof on said east
boundary of said Serna Grant, in
Precinct No. 3, Taos County, New
Mexico.
The object of said suit and
action being to quiet title to said
lauda above described; the name
of plaintiffs' attorney is N. B
Laughlin, and his post-offic- e ad-
dress is Santa Fe, New Mexico;
and you are hereby notified that un-
less you enter your appearance in
said cause ou or before the 20th day
of September, 1907, judgment will
be rendered in said cause against
you by default and plaintiffs will
demand the relief prayed for in
their complaint, with such other
relief as to the court may seem
just.
E. P. II olcom be,
Clerk
digestiones.
Lo chaquet del estómago non lot tin toma i y
no la enfermedad en f. Tenemoa la creencia
de que la Dispepsia, Indigestionea y Ardor en el
vieotre ton la enfermedad, siendo no mis que '
efecto! de cierta alteración nerviosa y no otra
COM.
Fundado en este principio fu como el Dr.Shoop
creó el muy conocido Remedio Estomacal Re-
constituyente del Dr. Slioop, El txlto que ha
obtenido y el favor publico de que goza lo debe
A bu acción directa obre los nervios del estó-
mago. Kt Reconstituyente del Dr. Sboop no
tendría lar virtudes que tiene si no estuviera ba-
lado eu este importante principio vital.
Para dolencias del estómago, gases, biüoaidad,
mal sabor 7 palides tome Reconstituyente del
Dr. Shoop Liquido d Pastillas y quedara
Vende mos y recomendara os el
Julian Á. Martinez Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
O Cr-a- 3 CCcial de!
O Cor..! .i o a Taos.
" JOSÉ KOKTANER,
Editor Propietario.
M. ti. de MOXTANER,
Secretaria.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Por uu aflo 0
Por seis uní? SI. W.
Taos, N. íí., Acoj-.o- , 16 1907.
e
2 Lccal y Personal.
DlSEKO I'AHA t'KESTAR CON
MCY RAZONABLE T ri.AZOS
CO.NVKSIESTE8.
Dikuasse Á. Wm. M. Adaik.
MaTiana quedará abierta en la
del block Barron, en don-
de sé bal 'aba Favorita" la
nueta cantina de Squire Ilartt Jr.
lion. Severino Martinez, de
Black Lake, N. M. tranzó negocios
j)eríonale8 en la plaza á principios
dtj semana.
Don J. N. Vigil, activo comer-
ciante Je IVpa, este condado, tran-
sé nego-io- s en nuestro despacho,
el miére les.
Don Emilio Martines, de los
Ranchos d Taos, también pasó ha
hacernos abono ú la suscripción el
abado.
Senador Malaqnias martipez y
en hermano Demóstenes, deepnes
de haber asistido á la inauguración
lel nuevo Gobernador, en Santa Fe
fribiron á esta da vuelta, el lú-tie-
Don Élfido Trujillo, de Questa,
Vino á la plaza el lunes, con el fin
ds consultar con el doctor Cook, en
una enfermedad que le adolece.
No se lea olvide, que nosotros
tenemos el mejor surtido de carros
y bnggues en Taos. Precios re-
gularas, en la Taos Mkkcantile
COMPANY.
Buen surtido de Sal, á $1.25
por 100 libras, precios especiales
cuando se compran en cantidad, á
la Taos Mkkcantii.k Company.
Don Isidoro Romero, de Talpa,
este fondado, pasó por nuestro
despacho el martes, con el lin de
habernos abono á la suscripción de
La Revista,
Mr. Charles Spees y esposa per-
manecieron eu esta, durante el
martes y miércoles de esta semana.
31r. Spees viuo con negocios sobre
3a Merced de Arroyo Seco.
Don Jose' Inés Arellano, de
Arroyo Hondo y quien se hallaba
bastante enfermo en dias pasados,
jpor fiu ya lo vimos en nuestro o
el lunes.
La cantina "La Favorita" de
Alfredo Miramón, se trasladó ayer
eu su nuevo local, situado contiguo
ái nuestra oficina, en donde se ha-
llaba antes el comercio de W M.
Adair.
Nuestro cumplido snscriptor,
efior Frank R. Padilla, de Arroyo
Hondo, pasó por nueatro despacho
el sábado con el fin de hacernos
iibono á Ja suscripción de La Re-
vista.
Muestro a preciable amigo y
suscriptor, señor Eugenio Gonza-
les, de Questa, este condado, vino
á la plaza el lunes con negocios
jrsona.le8 y de paso tranzó negó.
.
tíos en nuestro despacho.
N ueairo apreciable amigo y sns-
criptor, sefior Leandro Archuleta
de Questa, vino á la plaza el saba-tí-
pasado, con el fiu de sacar
del comercio de D. Laforet
Co. de Questa.
Don Antonio A. Quintana, ca-
jista impresor en nuestros talleres,
partió para Clayton, N. AI., el
miércoles de visita á su familia
que tiene alli. El regresara á esta
en doce dias.
Procedente de' Albuquerque,
arribó á esta el sábado ppdo. el
jóven Samuel C. Trujillo, última-ment- e
cajista impresor del "Morn-in- g
Journal" de Albuquerq'ie y
quien vino ft tomar posesión en,
jU oíhi'ia como encargado del
departamento de obras y enenader- -
Ranchos do TaCfs, N . M. Afronto 12.
Sr. Editor: Suplico Ud- tenga la Ion-da- d
de dar cabida en Xina de sus oprc-ciable- s
columnas, quo el din 2 del co-
rriente mos de Agosto, á los 2:39 do la
tuaiiann1 mi hija Silbei-i- Valerio, espo-
ra de don Juan B. Mondragón, d0 á luz
un niño, con muy poca felicidad, ti cual
fué llevado á las pilas bautismales por
Leonardo Valerio y Felicita Baca, al día
siguiente, que era el dia 3, y el dia 4, el
mencionado niño, á las 8 de la tarde vo
ló al cielo en donde goza de eterno dea
canso con los bienaventurados.
Anticipándolo señor Editor, mil gra
cias, soy su amigo y servidor.
Leonardo Valerio.
O r
NUEVO HEREDERO.
Taos, N. M. Agosto 13, 1907.
Sr. Editor de "La Revista."
Sírvase incertar en sus apreciables co-
lumnas, que el 1ro. de Agosto presente,
Eloiza L. do Montoya, dió á luz al mun-
do do los vivos, un robusto niño con toda
felicidad y con el gusto y placer que los
padres tuvieron, dieron un voto do gra-
cias al Dios Todopoderoso y en seguida
eligieron como bus padrinos y para que
el rocién nacido fuese llevado á las pilas
bautismales á los bien conocidos consor-
tes don Francisco Vigil y Margarita Q.
de Vigil, quienes por bu honradez y bien
conocidas virtudes aceptaron con placer
y presentaron al dicho niño eD la Parro-
quia de Ntra. Sra. de Guadalupe, aute el
Padre José Giraud, para su bautismo y
quien le administró el Sacramento del
Bautismo, poniéndosele por nombre Ra-
fael Claudio, hijo legítimo de Tomás A.
Mouloya y de Eloiza L. de Montoya,
siendo sus padrinos dou Fraueisco Vigil
y esposa doña Margarita Q. do Vigil.
Dándole mis más expresivas gracias,
quedo de Ud. señor Editor, su atto ser-
vidor
Francisco Vigil.
ESCUELA N0RNAL.
Carta Circular.
A LOS PRECEPTORES MAESTROS
DE ESCUELAS DEL CONDADO
DE TAOS.
Taos, N. M., Agosto 1907.
Aviso es dado, poí medio do eBta carta
circular, que la escuela Normal para la
preparación do maestros de este conda
do, se abrirá en la plaza de Taos, cabe
cera de esto condado, el dia 19 del pre
senté mes de Agosto, en el edificio de la
escuela pública del precinto Nro. 1 y ba
jo la dirección del Profesor J. A. Miller,
de Albuquerque, N. M., Principal del
High School de Albuquerque.
En conformidad á las leyes do escue
Ins del enilorio, ningún maeslroqueuo
haya atendido, á lo monos por dos sema
ñas, en el Instituto Normal del condado,
no podrá obtener ningún certificado pa
ra maestro público, dentro de este con
dado do Taos.
Esperando una ntendencia completa
du todos los maestros de este condado,
me suscribo muy respetuosamente á vues
tras órdenes.
Eli Hartt
Superintendente de Escuelas por el
condado de Taos.
AVISO.
Desde el dia 2 del presente mea
de Agosto tengo en mi poder un
Dotrillo alazán con esta marca Jt
(ó figurada) en el lado derecho en
la pierna. Tiene como un aflo de
edad y está muy domesticado.
Lo tomé por estar perjudicando
mi labor y pagando los perjuicios
y este aviso, se devolverá & su
dueño.
Fkakcisco Romero,
Talpa, N.M.
RESIGNACIONES.
Santa Fo N. M. Agosto 12- .- El gober-
nador Curry, aceptó hoy la resignación
del coronel George W. Prichard, Procu-
rador General del territorio y nombró al
Juez Albort 15. Fall, del condado e Ole-- ,
ro, para llenar la vacancia.
El nombramiento del Juez Fall no fué
sorprosa, porqe ya hacia algunos dins
que se decía que el nuevo ejecutivo lo
et3cogería para esta posisión.
o
Mr. It. C. Gortner, presentó tumban
su resignación esta tarde, como Procura-
dor de la Corte de Distrito por los con-
dados de Taos y Santa Fé y asistente
Procurador General del territorio. La
resignación fué recibida por el mismo
gobernador pero no fué aceptada.
Explosión.
Comunicando Ocaté, N. Méx.,
que el jueves ppdo. 8 del corrien-
te, hubo una desastrosa explosión,
en el molino do Carrillo y Sando-
val, en la cual pereció un hombre
yjros herklo.M, hastaondeí se pue-
de saber. No se sabe aquí los
nombres de víctimas.
Nuestro apreciable auscriptor,
sefior Donaciano Romero, hijo de
don Francisco Romero, de Talpa
arribó de Grower Colo, el sábado
pasado. El miércoles visitó mies
tro despacho y nos bizo abono á la
r.seripción de La Revista.
Don Juan de Dios Martinez, de
Arroyo Seco, persona de alta esti- -
machín y respeto en este condado
tranzó negocios en la plaza, el lu-
nes de esta semana. El seilor
Martinez ee halla bastan te enfermo
y vino á consultar con el nuevo
doctor Somellera en la enfermedad
que le adolece.
Dofia Dolorita3 Martínez, espo-
sa de don Gilio Martinez, de Arro-y- o
Seco, este condado, dió á luz
una robusta niña A las 2 de la tar-
de del día 2, del presente Agosto.
El día 7 fué llevada á las pilas
bautismales, en la Parroqia de esta
villa, por Ed. Duran y esposa, do-
na Dorotea G. de Duran. Se le pú-s- o
por nombae Elonilia Evan.
Don Juan M. Romero, de Pe
fiasco, este condado, vino á la plaza
el mártfs, con el fin de enregistrar
en los registros del Secretatrio de
condado, una propiedad que com
pró al señor Carlos Martínez; pero
se halló que dicha propiedad hacía
siete años habia sido vendida por
el condado por tasación delincuen-
te de la misma propiedad.
El lunes de esta semana abrió
h3 puertas al público en la placita
de loa Luceros, este condado, un
nuevo comercio que gira bajo la
tirin de Martinez y Quintana. Son
los propietarios, Samuel Martinez
y Samuel Quintana y solicitan el
patrocinio de los Mexicanos de
esos alrededores.
LWtor José Somellera, partí)
para Trinidad, Colo., el martes de
esta semana y se espera aquí de
vuel'a para la próxima semana en
donde viene á establecer y formar
su nueva residencia. El doctor
Somellera es uno de I03 mejores
doctorea de Ja vecina República
Mexicana, con 21 afio de estudio y
9 de práctica, entre la ciudad de
México, Europa, Nueva York y
Colorado y no dudamos que los
resiuenses de este condado se sen-
tirán orgullosos de tener en su me-di- o
un d( ctor de primer orden y
como pocos en esta parte del país
y como nunca habia tenido Taos.
Casorios.
El miércoles de esta semana, tu-
vo lugar en la Parroquia de esta
villa, el enlace matrimonial do la
modesta señorita Rersabé .Medina
con el apreciable joven Gabriel
Márquez, siendo la novia hija de
don Jose M Medina, ex Tesorero
de condado, y el novio hijo de don
Defiderio Márquez, ambas fainí
lias de Arroyo Seco, este condado.
El enlace tuvo lugar á las í) de
la mañana de dicho día y durante
la tarde y noche hubo doa brillan-
tes bailes en honor á la nueva pa-rej- a
eu Arroyo Seco y los que f ne-
rón sumamente concurridos.
Fueroti padrinos en la solemne
ceremonia, el hon. Antonio B.
Trujillo y su apreciable esposa.
Congratulamos á la nueva pare-
ja y les deseamos toda clase de fe-
licidades.
Por elegantes invitaciones que
hemos imprimido, también pode
mos cronicar el enlace matrimo-
nial de los jóvenes Clorinda Lo-
pez c n Santiago Mondragnn, el
que tendrá lugar en la Parroquia
de Taos. mañana sábado, á las 11
a. m., Fegún indican las invitacio-
nes.
La novia es hija de don (Jabino
Lopez y el novio hijo de don Tri-
nidad Mondragón.
El lunes de esta Beinana. tuvo
lugar en la Parroquia do esta, el
enlace inatiimonial de Leocadio
Pacheco con la modesta Fenorita.
Margarita Alartinez, hija de don
Beoigno Martinez. El novio es
hijo de don Rafael Pacheco y am
bas familias de esta localidad.
Nuestros parabienes y congra-
tulaciones á la nueva pareja.
Tiajfs de novias' (hi lo mejor ,y
barato por su dinero, en la Taos
M i !r.N ru.K Comi'aKY.
Ofrecemos á los residentes de Arrojo Hondo y sus contónos, un gran surtido tn
ropa de todas clases que- hemos recibido para la estación de VERANO. ' Todo
Martinez
l l NEW MEXICO.
N. BLACKWELL, Cajero.
MOITT
Nevada; to Colorado Springs And Denver,
Way Of
Mm
IíSaitÍiaiu r
also to the San Juan Country of
. K. HOOPER,
General Passenger & Ticket Agent.
Denver, Colorado.
URAN M'RTIDO fie Hbnrrotes
freocon, que recibimos lol
loadlas.
COMPRAMOS cu roa y aniens
y créelos del inls.
Barato (í! Kiapn üiro Ccimianle.-- -
Sons,
ARROYO HONDO. N. 31.
Antiguo Edificio Barros
NUEVA
sA(RlJ!líaa
Santistevan y Rael Prop.,
Establecida en el antiguo
comercio de Santistevan.
.
Ofrece al público de
Taos, toda clase de car-
nes frescas y legum-
bres del país.
Tiene diariamente car-ne- s
frescas con todo
aseo y limpieza
Solicito el patrocinio
de mis amigos y resi-dente- s
de Taos
Sa.ntistova.riy R,aol.
Acabamos de an adir á nuestr
surtido de Zapatos linos para seño-
ras, un nuevo surtido de lo íriéjor
que bay, en la Taos JIehcantile
(OMPANT.
última novedad.
Ferretería, Quincallería,
CuarnleieM. Entufas,
MailcrKi Juitncte, le..
or Dhi tn Mano Tendemos Mis
Julian A. Martínez & Banco Nacional
Santa Fe, -Ti A FAVOR ITA- -
Establecida en el
LA INSTITUCION BANCA RIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y. SOBRANTE S18O.000.
faw'i Respetuosamente solicita el latrocinio de loa ciudad
i? 4
í? "i? j? "i? nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
tifl tti r$p i
En donde se expiden I03 mejores licores del mercado, tomismo que
vinos extranjeros y del pafs.
Vinos y WhisKeys Embotellados y por Galones, Excelentes para
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Billares y Club Rooms en Coneccion.
niGARRC--S TTABANOS.
ALFREDO MIRAH0N, propietario.
pósitos peiinanenieB. ao venue vaiuuiu icAciiangty pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-LAÍS'TO- S
se hacen con términos tan liberales como loa
que se pueden hallar en esta sección del país.
SQUIRE HARTT, JR.
RANCHOS DE TAOS,
Comerciante en todos los
: corrientes.
DE SANTA FE.
- New Mexico.
N. MEX.
ramos y abarrotes da lujo y
cu mi-- i 1 uai tUAH 1 uai "
Tenemos lujosos cuartos y habita- -
clones para rentar, en la plaza de
N. MEX.
Nuevo México.
Ropa, Trajes, Zapatos, Ferré- -
tería, Quincallería, Etc.
Todo á precios tan baratos y más
jqueencua.qu.eru,....... . j - Taos Pn ri Wot.k do IklTon qneplaza de Taos.í acabamos de comprar. Estamos
i Desafiamos Competición haciendo grandes mejoras en este
,2a edificio y tenemos cuartos paray podemoa garantizar que veudemos J 2
tan barato ó más que en los comer- - arrentar, con todas las comodidades g
cios de Taos y mejores efectos. 2 Para una familia.
t teoeSquire Hartt, Jr.
Ranchos de Taos, H. M.
United States Banlí D. Trust Co.
I
: Frutería y
i Panadería
Sr t
Establecida nuevamente en el an- -
t da Siintintovan v en as
J conección con la carnicería de San- - J
usievau y rwtu j
S En el ramo de frutería ie
encontrará diariamente toda
clase de fruta y especialmente
Manzanas, Durasno,
Peras, Melones
Sandias, Giruelas y
Naranjas
2 En la Panadería bailaran á
más de pan fresco y bueno
toda clase de Cakes y Paste-- J
les, diariamente
Santistevany Martinez;
Cuesta $2.00
al año
SANTA FE,
Estamos 6Íern pre listos para prestar dinero á los borregueros que
tengan ovejas ó lana. Prestamos también sobro propiedad miz. No-
sotros supliremos dinero, (drafts) ó giros á nuestros deposMadores,
todos los checks tí la par. .
U. S. BANK & TRUST CO.
lloconstitupnto
tlel Dr.'S!iE3p,;í :
TAOS PHARMACY. Santa Fé,
